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ασθενείας ή κληρονομικά ελαττώματα και τάς νόσους Ιδιοσυστασίας, μελε­
τών την έπίδρασιν εκ της εφαρμογής της Τ. Σ. είς τον τομέα τούτον. 
Έξακολουθών δ συγγραφεύς λέγει ori ή Τ. Σ. έχει το μέγα προτέ­
ρημα του ελέγχου τοΰ σπέρματος και επιτρέπει οίκω την εκαίμησιν της 
γονιμοποιητικής ικανότητος τοΰ ταύρου. *Ή διάλυσις τοΰ σπέρματος δεν 
φαίνεται, μέχρι σήμερον, να παρουσιάζη μειονεκτήματα έναντι της χρησι­
μοποιήσεως αυτούσιου τοιούτου, τα δέ παραγόμενα δια διατετηρημένου 
σπέρματος άτομα δεν παρουσιάζουσι διαφοράς από τα παραγόμενα δια 
της φυσικής οχείας. Άγνοονμεν δμως την έπίδρασιν των χαμηλών θερ­
μοκρασιών (—79°) τών χρησιμοποιουμένων δια την διατήρησιν τοΰ σπέρ­
ματος. 
Ούτω ή Τεχνική και ή Επιστήμη εισέδυσαν εις τα άδυτα της βιολο­
γίας, τα οποία ή φΰσις επιμελώς επροστάτευεν επί χιλιετηρίδας. Τοΰτο 
αποτελεί πρόκλησιν της τεχνικής, την οποίαν πλείστοι επιστήμονες παρα­
κολουθούν μετ° ανησυχίας, χωρίς όμως να επιθυμοΰν την παΰσιν τής 
προόδου ταύτης διότι ή περιέργεια είναι μήτηρ τής έρευνης. Θα επεθΰ-
μουν δμως οΰτοι να άπομακρΰνωσιν την Δαμόκλειον ταΰτην σπάθην από 
την κτηνοτροφίαν, φρονοΰντες δτι πιθανόν αΰριον να μεταβάλωσι 
γνώμας. Π.Ν.Δ. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
22α ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΠΖΩΟΤΙΩΝ 
Αΰτη έλαβε χώραν είς Παρισίους από 12 μέχρι 17 Μαΐου 1954, υπό 
την Προεδρίαν τοΰ Καθηγητοΰ Altara (Ιταλία). Πλέον τών 60 χωρών 
άντιπροσωπεΰθησαν (ουχί ή χο5ρα μας). 
Ανακοινώσεις μεγίστου επιστημονικοΰ ενδιαφέροντος ελαβον χώραν 
υπό τών πλέον ενδεδειγμένων ειδικών επί διαφόρων θεμάτων. 
Τα πορίσματα τών συζητήσεων συνοψίζονται είς τα κάτωθι. 
Α') Προφύλαξις έκ τής Λύσσης 
Το Δ.Γ.Ε. ζητεί από τάς διαφόρους χώρας λόγω τής σοβαρότητος τοΰ 
θέματος τής εκριζώσεως τής Λΰσσης δπως : 
1) Είς τάς μη η τάς ελάχιστα μεμολυσμένας χώρας εφαρμοσθώσι διαρκή 
και δραστικά υγειονομικά μέτρα. 
2) Εις τάς βαρέως μεμολυσμένας χώρα;, δπως εφαρμοσθώσιν αυστηρά 
υγειονομικά μέτρα εν συνδυασμώ προς τον περιοδικον προληπτικόν έμβο-
λιασμον δλων τών κυνών άνω τής ηλικίας τών 3 μηνών, όπου δ εμβόλια-
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σμος οΰτος καθίσταται δυνατός, δι' εμβολίου ούτινος το άκίνδυνον και ή 
άποτελεσματικότης ηθελον επισήμως ελεγχθή. 
3) Προς προστασίαν εισβολής της νόσου εκ μεμολυσμένης χώρας εις ύγιά* 
δμορον τοιαΰτην, ληφθώσιν από κοινοΰ μέτρα καθορισμού προστατευτικής 
ζώνης, εις ην θα έφηρμόζοντο κατάλληλα υγειονομικά μέτρα και γενικός, ει 
δυνατόν, εμβολιασμός των κυνών. 
4) Άναληφθή ειδικός άγων εναντίον τών αγρίων ζώων, φορέων τής 
νόσου ταύτης. 
Β') "Αγοια ζώα φορείς μεταδοτικών νόσων (εκτός τής λύσσης) 
Το Δ.Γ.Ε. υπογραμμίζει το γεγονός τής στενής σχέσεως μεταξύ τών 
μεταδοτικών νόσων τών άγρίοον και τών κατοικίδιων ζοόων και υποδεικνύει 
την ανάγκην να ζητηθώσι πληροφορίαι από τάς ενδιαφερόμενα; χώρας δια 
παν ζήτημα άφορων εις την διατήρησιν τών αγρίων ζώων. 
Γ) Φυτικά προϊόντα φορείς του 'Αφθώδους Πυρετού 
'Επειδή ενια προϊόντα και ιδίως αι ζωοτροφαΐ είναι δυνατόν να μετα-
φέρωσι το μίασμα εις μεγάλας αποστάσεις, συνιστάται ή περιστολή ή ή ανα­
στολή μεταφορών τοιούτων προϊόντων εκ μεμολυσμένων περιφερειών, επί 
άνάλογον χρονικήν περίοδον (περίπου εν έτος από τής καταστολής τής νό­
σου) εξαιρέσει τών χωρών εις ας εφαρμόζεται το μέτρον τής σφαγής τών 
λοιμοβλήτων και λοιμυπόπτων. 
Δ') Φυματίασις (Φυματίνη και Φυματινισμος) 
Κατόπιν τών προόδων αΐτινες έπετελέσθησαν εις το πεδίον τής κατα­
πολεμήσεως τής νόσου ταύτης εις τάς διαφόρους χώρας, συνιστά; εις τάς Κυ­
βερνήσεις τών χωρών αϊτινες παραμένουσιν εισέτι μολυσμέναι, να θεσπίσουν 
επειγόντως αποτελεσματικά μέτρα εκριζώσεως ταύτης. Ή χρήσις μιας Φυ­
ματίνης επαρκούς ϊσχΰος προς εξασφάλισιν ικανοποιητικών διαγνωστικών 
αποτελεσμάτων πρέπει να άποτελέση εν τών βασικών μέτρων κάθε προ­
γράμματος προφυλάξεως και καταπολεμήσεως. 
Ε') Άλλαντίασις 
Επειδή κατεδείχθη ή συχνότης τής παθήσεως ταύτης, συνιστάται ή 
άνίχνευσις αυτής εϊς δλας τάς περιπτώσεις εις ας τα ζώα ηθελον εκδηλώσει 
νευροπαραλυτικά συμπτώματα. 
Επειδή αιτία τής παθήσεως ταύτης είναι ή πρόσληψις τροφών μεμο­
λυσμένων δια του Cl. Botulinum και ή εκλυσις τής τοξίνης του, εφιστάται 
ή προσοχή τών Κτηνιάτρων και Κτηνοτρόφων επι τοΰ κίνδυνου του προ­
κύπτοντος εκ τών προς κατανάλωσιν προϊόντων τών μολυνθέντων εκ πτω-
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μάτων άποσυντεθειμένων και της παραγωγής τοξίνης εϊς τα εναποθηκευμένα 
τρόφιμα. 
Ή δροπροφΰλαξις και ή δροθεραπεία δεν άποδίδουσιν ικανοποιητικώς 
ειμή μόνον οσάκις ή διάγνωσις γίνεται πρω'ιμως και τελείως. Δέον λοιπόν 
δπως τα διάφορα Εργαστήρια άναλάβωσιν έρευνας δια την εξεΰρεσιν με-
\*)όδων διαγνώσεα>ς πλέον αποτελεσματικών. 
Επειδή ενιαι φυλά! του CI. Botulinum είναι τοξικά! και δια τον ά'ν-
θρωπον, συνιστάται ή αναγραφή της Άλλαντιάσεως εις τον κατάλογον τών 
ασθενειών αϊτινες έπιβάλλουσι τήν ολοσχερή κατάσχεσιν και καταστροφήν 
κρεάτων προερχομένων εκ σφαγίων ζώων προσβεβλημμένων εκ της παθή­
σεως ταύτης. 
ΣΤ') Δονακίωσις ('Αποβολή, εκ Vibrio foetus) 
"Εφιστάται ή προσοχή επί τής οικονομικής σοβαρότητος τής πα­
θήσεως ταύτης και επί τοΰ γεγονότος δτι ό ύπουλος χαρακτήρ της καθιστοί 
ενίοτε δΰσκολον τήν διάγνωσιν, εκτός εάν ήθελον λάβει χώραν ειδικά! 
ερευναι. 
Συνιστάται δθεν δπως βεβαιωθή* ή μή ΰπαρξις τής παθήσεως εις τους 
ταύρους οΐτινες χρησιμοποιούνται εις τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν, δια τής 
ενδελεχούς εξετάσεως τής αξίας των ως ζώων αναπαραγωγής, τής αναλύ­
σεως δειγμάτων κολπικής βλέννης ιδίως τών μοσχίδων, δια βακτηριολογικών 
δοκιμών καί δια δοκιμαστικής επιβάσεως παρθένων μοσχίδων. Προς κα-
ταπολέμησιν τής παθήσεως συνιστάται ή χρήσις τών συνήθων μεθόδων 
υγιεινής αΐτινες χρησιμοποιούνται εις τάς αφροδισίας νόσους. 
Επίσης συνιστάται όπως τα Εργαστήρια εξακολουι^ήσωσι τάς έρευ­
νας των επί τής άντιγονικής αξίας τών φυλών τοΰ Δονακίου, αϊτινες 
συλλέγονται εϊς το γεννητικόν σύστημα τών θηλέων ζώων επί τω τέλει α) 
τής βελτιώσεως τών αντιγόνων τών χρησιμοποιουμένων εις τήν άντίδρασιν 
τής κροκκιδώσεως και β) τής διαφορικής διαγνώσεως τών διαφόρων φυλών 
τών μικροβίων (κοιναί ή παθογόνοι). 
Τέλος συνιστάται εις δλα τα εργαστήρια να εξακολουθήσωσι τάς προσ­
πάθειας των προς ανακάλυψιν μεθόδου απλής και ασφαλούς, ήτις θα επέ­
τρεπε τήν άνεΰρεσιν τών μεμολυσμένων τοιούτων. 
Ζ') Διεθνής 'Εμπορεία Κρεάτων 
Λόγω τών δυσκολιών καθιερώσεως διεθνούς συμφωνίας άφορώσης το 
είδος τούτου τοΰ εμπορίου, συνιστάται δπως συναφθώσι διμερείς τοπικά! 
συμφωνίαι αΐ/τινες θα άποτελέσωσι τήν βάσιν καταρτίσεως μιας Διεθνοΰς 
Συμβάσεως. 
Η') Κτηνιατρικός έλεγχος της παράγωγης τοΰ Γάλακτος 
Επειδή ή διάθεσις προς κατανάλωσιν ενός γάλακτος καθαρού και 
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υγιούς αποτελεί κοινωνικήν ανάγκην και επειδή μόνον εν γάλα καλής ποιό­
τητος συλ?^εγόμενον υπό συνθήκας απολύτως υγιεινός και εκ ζώων τελείως 
ύγειών, έκπληροΐ τους ανωτέρω δρους, συνιστάται όπως αΐ κτηνιατρικά! 
ύπηρεσίαι καταρτίσα)σιν ιδιαίτερα τμήματα επιφορτιζόμενα να μελετήσωσι, 
να προωθήσωσι και να εφαρμόσωσιν εν συνεργασία μετά των αρμοδίων υγειο­
νομικών άρχων άπαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα προς πραγμάτωσιν τοΰ σκο­
πού τούτου. 
Μεταξύ των μέτροον τούτων το Δ.Γ.Ε. θεωρεί ως λυσιτελή τα κάτωθι : 
1) Τον προσδιορισμον τής τιμής τοΰ γάλακτος εις τον παραγωγόν, ανα­
λόγως τής ποιότητος του (υγεία των γαλακτοπαραγωγών ζώων, υγιεινή και 
καθαριότης τών εγκαταστάσεων και τοΰ προσωπικοί', τρόπος συλλογής τοΰ 
γάλακτος, χημική σΰνθεσις και ιδίως περιεκτικότης εις λίπος). 
2) Έπέκτασιν τής μεθόδου τής Παστεριώσεως ή άλλων μεθόδων ύγιοΰς 
συντηρήσεως τοΰ γάλακτος. 
3) Δάνεια και επιχορηγήσεις εις τους παραγωγούς τους επιθυμοΰντας 
να συγχρονίσωσι τα συστήματα τής παραγο)γής των υπό τήν καθοδήγησιν 
και τον ελεγχον τοΰ Κράτους. 
Σ η μ . Ή προσεχής Σύνοδος θα λάβη χώραν τον Μάϊον 1955 με τήν 
κάτωθι ήμερησίαν διάταξιν : Προφνλαξις εκ τών Τρυπανοσωματιάσεων. 
Ά γ ω ν εν τη πράξει προς καταπολέμησιν τών Λεπτοσπειρώσεων τών ζώων. 
"Ελεγχος εδωδίμων προϊόντων ζωικής προελεύσεοος. Έκπόνησις σχεδίων 
διεθνών συμβάσεων επί τής Λύσσης, τοΰ Αφθώδους πυρετού τών Βρου-
κελλώσεων κλπ. 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
'Υπό τήν αιγίδα τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών συνέρχεται τον 
προσεχή Όκτώβριον εις Παρισίους Συνέδριον τών Μεσογειακών Χωρών 
επί τών παρασιτικών νοσημάτων τών ζώων. 
Εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής διεθνούς ταύτης συγκεντρώσεως εχου-
σιν αναγραφή τα κάτωθι θέματα : 
1) Έχινοκοκκίασις 
2) Διστομάτωσις 




7) Ψώραι και φθειριάσεις 
8) Λεπτοσπειρώσεις. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εξελέγη Κοσμήτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής δια το νέον Άκαδημαϊ-
κον έτος ο Καθηγητής κ. Κ. Βλάχος. 
°Ωρίσθη εις 25 ο αριθμός τών εισακτέων φοιτητών δια το προσεχές 
έτος. 
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ΑΦΘΩΔΗΣ πΥΡΕΤΟΣ 
Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του 'Αφθώδους Πυρετού θα συνέλθη 
υπό τήν αιγίδα της Διεθνούς Όργανοίσεως Τροφών και Υγείας είς Ρώ-
μην από τη; 27 - 30 'Ιουλίου εις πρώτην συνέλευσιν. 
Εϊς τήν Ήμερησίαν Διάταξιν εχουσιν αναγραφή διάφορα θέματα άφο-
ρώντα εις τον "Αφθώδη Πυρετον και ιδίως ή άνασκόπησις της σημερινής 
καταστάσεως εν Ευρώπη και οι τρόποι ριζικωτέρας καταπολεμήσεως της 
νόσου ταύτης. 
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 
Δι3 αποφάσεως του κ. cΥπουργού των Οικονομικών παρετάθη μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου ε. ε. ή ισχύς τοΰ είδικοΰ μισθολογίου δια τους Τεχνι­
κούς Υπαλλήλους τοΰ Υπουργείου Γείοργίας. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Συμπληρώσας το υπό τοΰ Στρ. Κανονισμού όριζομενον οριον, απεχώ­
ρησε της ενεργού υπηρεσίας δ Ταξίαρχος και Δ)ντής των Κτηνιατρικών 
'Υπηρεσιών τού Στρατεύματος κ. Βασ. Ααμπρόπουλος αντιπρόεδρος της 
'Εταιρείας μας. Κατά τήν υπερτριακονταπενταετή του σταδιοδρομίαν ό 
εκλεκτός συνάδελφος αφοσιώθη όλοκληρωτικώς εις τήν εξυπηρέτησιν των 
αναγκών τού Στρατεύματος εν τφ πλαισίω της αρμοδιότητος του, συμμε-
τασχών ενεργώς εις τήν Μικρασιατικήν Έκστρατείαν και τον Άλβανικον 
αγώνα. Καταλαβών επαξίως τήν ανωτάτην βα{>μίδα της Στρατιωτικής ιε­
ραρχίας εν τφ Κτηνιατρικφ κλάδω εχρησιμοποίησε τήν άρτίαν έπιστημονι-
κήν του κατάρτισιν και τα απαράμιλλα διοικητικά του προσόντα επ° ωφε­
λεία της υπηρεσίας ην διηύθυνε και απεχώρησε ταύτης καταλείπο)ν ανεξί­
τηλα ίχνη της παραγωγικής του δράσεως και αποδόσεως. Αι εύχαί τών 
συναδέλφων του συνοδεύουσι τον εκλεκτον άπόμαχον εις τήν νέαν τουζωήν. 
Εις τήν θέσιν τού Δ)ντού τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών τού Στρα­
τεύματος έτοποθετήθη ό Γεν Άρχικτηνίαιρος κ. Νικ. Κοεμτζόπουλος, προ­
αχθείς άμα εις τον βαθμον τού Ταξιάρχου. 
Μετετέθη εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικού Γραφείου Δράμας εϊς το τοΰ 
Λασσηθίου Κρήτης ό Επίκουρος Κτηνίατρος Γ. Βασιλάκης, εις αντικατά-
στασιν τού Νομοκτηνιάτρου Β. Τζέμου μετατεθέντος ε'ις το Νομοκτηνια-
τρικόν Γραφεΐον Ευβοίας. 
°Απελύι^ησαν τών τάξεων τοΰ Στρατού οι έφεδροι Άνθυποκτηνία-
τροι κ. κ. Τσιτσόπουλος Σ. και Κωστίκος Ή λ . 
Προήχθη εϊς τον βαθμον τοΰ Ύποκτηνιάτρου ό " Ε φ . Άνθυποκτη-
νίατρος κ. Κ. Ταρλατζής. 
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Ύπο της οικείας Επιτροπής τοΰ "Υπουργείου Γεωργίας εχορηγήθη-
σαν κατά το λήξαν τρίμηνον ά'δειαι ελευθέρας κυκλοφορίας εν Ελλάδι τών 
κάτωθι ιδιοσκευασμάτων. 
Τοΰ εν Θεσσ)νίκγ) οίκου Α. Τζιτζικώστα. 
92) Διάλυμα Sulfoxal 
93) Neo - Distol 
Τοΰ οίκου Cooper Mac Douyall 'Αγγλίας. 
94) Gamatox αλοιφή. 
95) Coopazine κόνις 
Τοΰ Οίκου Κατσοΰλη - Βάμβακα Θεσσ)νίκη. 
96) Κλαμπάτ πηκτοκαψάκια. 
Τοΰ οίκου Chem. Fabrik Schneider Γερμανία. 
97) Grekal Weiss. 
98) Clovite. 
Τοΰ οίκου Bob Martin 'Αγγλία. 
99) 92 Ointment. 
100) Dog. Soap. 
101) Cleansful. 
102) Bloom Shampoo. 
103) T a p e - W o r m s Tablets. 
104) Round Worms Capsules. 
105) Contition Tablets. 
Τοΰ οίκου A. T. Whitte Ltd. Ή ν . Πολιτειών. 
106) Nefco 1,1 % Κόνις. 
107) » Solution. 
108) » Concentrated mix 11,20 °/0. 
109) Nitrofurazone. 
Τοΰ οίκου Carblo Erba Milano 'Ιταλίας. 
110) Masticelina αλοιφή. 
111) Distovina καψάκια. 
Τοΰ οίκου Pfizer Ή ν Πολιτειών. 
112) Terramycin ointment. 
113) Terramycin Animal Formula. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατ' άνακοίνοοσιν τον Διεθνοΰς Γραφείου Έπιζωοτιων ή νοσολογική 
κατάστασις κατά το παρελθόν τρίμηνον ειχεν ως κατωτέρω. 
Μην 'Απρίλιος 
Άφδώδης πυρετός 
Έσημειώθησαν αΐ κάτωθι νέαι έστίαι Βέλγιον 9 (4 τΰπου C) Δανία 1, 
Γαλλία 30, Μεγ. Βρεττανία 1, 'Ολλανδία 1, Μαρόκον 2, 'Ιταλία 254. 
ΛΟσσα 
Εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας κατά το 1953 έσημειώθησαν εν συνόλω 
8.837 κρούσματα, εξ ών 5688 εις κΰνας, 538 εις γαλάς, 1012 εις βοοειδή, 
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21 εις ίππους, 42 εις πρόβατα, 38 εις χοίρους, 5 εις τάς αίγας, 1033 εϊς 
τάς άλώπεκας και 14 είς τον ά'νθρωπον. 
Ψευδοπανώλης τών Όρνίοων 
Εις Ίαπωνίαν εσημειώΟησαν άπο τών άρχων Μαρτίου μέχρι της 15ης 
"Απριλίου 71.880 κρούσματα εξ ών 4085 θανατηφόρα. Εμβολιασμός διε-
νηργήθη επί 500.000 κεφαλών. Ή προέλευσις παραμένει άγνωστος. 
Μην Μάϊος 
'Ατροφική ρΊνϊτις τών χοίρων. 
Έσημειώθη δια πρώτην φοράν εις Ήνωμένας Πολιτείας της 'Αμερι­
κής. Ή μετάδοσις γίνεται δι' επαφής. Προσβάλλει ιδίως τα χοιρίδια και 
προκαλεί παραμόρφωσιν τοΰ προσώπου με δυσμενή άντίκτυπον επί της 
παραγωγής. Αιτιολογία άγνωστος, ι^εραπευτική αγωγή ουδεμία. 
Λόγω της σοβαρότητος τοΰ θέματος, τοΰτο άνεγράφη προς συζήτησιν 
εις τήνήμερησίαν διάταξιντής προσεχοΰς Συνόδου τοΰ Δ.Γ.Ε. (Μάϊος 1955). 
Άφδώδης Πυρετός. 
Έσημειώθησαν αΐ κάτωθι νέαι εστίαι : Βέλγιον 25 (έξών 4 τοΰ τύπου C). 
Δανία 2 (τΰπου Α5). Είς Ίσπανίαν εξέσπασε κΰμα 'Αφθώδους πυρετοΰ 
τΰπου C. Εφαρμόζεται προληπτικός εμβολιασμός δι' αντιστοίχου εμβολίου. 
Γαλλία 11. Ελβετία 2. Μαρόκον 2. 
Μήν 'Ιούνιος 
Έλλείπούσι μέχρι σήμερον σχετικά! επίσημοι πληροφορίαι. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Έπανήλθεν εξ 'Αλγερίου ληξάσης τής αποστολής του ό συνάδελφος 
Νομοκτηνίατρος Σάμου κ. "Εκτωρ Χειμαριος δστις είχε μεταβή προς άγο-
ράν ζοίων δια τους άγρότας. 
Ήγγέλθησαν οι ευτυχείς γάμοι τοΰ συναδέλφου Έλ. Τριαντοπούλου 
Επίκουρου Νομοκτηνιάτρου Χαλκιδικής. 
Ώσαΰτως οι αρραβώνες τών συναδέλφων Α. 'Αναστασίου Δ)ντοΰ τοΰ 
"Αγροτικού Κτηνιατρείου Έλευθερουπόλεοος και Άντ. Κωνσταντινίδη Νο­
μοκτηνιάτρου Τρικκάλων. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1954 
Προεδρία κ. Γ. Δ Η Μ Α 
Παρόντες 1L εταίροι. Μετά την Ιπικΰρωσιν τών πρακτικών τής προ­
ηγουμένης Συνεδριάσεως, ό %. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγον, άνακοινοί 
δτι, δμοΰ μετά τοΰ Γεν. Γραμματέως κ. Ν. Τζωρτζάκη επεσκέφθησαν 
τον κ. Ά . Φλώρον και συνεχάρησαν αυτόν επί xr\ εκλογή του ως Προέδρου 
τοΰ "Ιατρικοΰ Συλλόγου 'Αθηνών. Έ ν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος αναφέρει 
δτι το ζήτημα τής υγειονομικής περιθάλψεως τών εν τώ Τ.Σ.Α.Υ. εγγε­
γραμμένων βαίνει Ικανοποιητικώς. 
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Ή εκλογή ως Ε τ α ί ρ ω ν τών συναδέλφων κ. κ. Κ. Βλάχου, Γ. Σ π υ -
ροπουλου, Δ. Τ ζ α μ π ί ρ α και Ι. Πολυζο)η αναβάλλεται λόγω μη υπάρξεως 
της αναγκαιούσης προς τοΰτο άπα^^τίας. Ε π ί σ η ς αναβάλλονται δ ι ' ε ΰ θ ε τ ώ -
τερον χρόνον ή άνακοίνωσις τών κ. κ. Κ. Ταρλατζή, Α. Πανέτσου και 
Π . Δραγώνα μέ θ έ μ α : « Ή δια νιτροφουραζόνης θεραπεία της κοκκιδιά-
σεως τών αμνών και εριφίων» και ή συζήτησις επί της αλλαγής τών ορών 
«Κτηνίατρος» και «Κτηνιατρική». 
'Ακολούθως δ κ. Ν. Τ ζ ω ρ τ ζ ά κ η ; , άνακοινοΐ δτι το σχέδιον τιμολο­
γίου τών κτηνιατρικών αμοιβών υ π ε β λ ή θ η τή Δ)νσει Κτηνιατρικής του 
'Υπουργείου Γεωργίας, ήτις ε π ε λ ή φ θ η ήδη τής μελέτης του θέματος 
τούτου. 
Μηδενός ετέρου θ έ μ α τ ο ς υπάρχοντος λύεται ή συνεδρίασις. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ : Τα διδάγματα έκ τής έττιζωοτίας τοΟ 'Αφθώδους Πυ­
ρετού έν "Ελλάδι (1?50-51). (Διατριβή επί διδακτορία. Σχολή Τουλούζης 1952). 
Ό νέος συνάδελφος αναφερόμενος εις την επιζωοτίαν τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού 
ήτις εμάστισε την χώραν μας κατά την περίοδον τοΰ 1950-51 μέ τάς γνωστός κατα­
στρεπτικός συνεπείας, διεξέρχεται διεξοδικώς τα διάφορα στάδια τοΰ θέματος τούτου 
ύποδιαιρών τήν δλην πραγματείαν του εις 3 κεφάλαια. 
Εις τό Α' αναφέρεται εις τήν προέλευσιν, τήν εξάπλο)σιν, τήν κλινικήν μελέτην, 
τής νόσου και τάς εξ αυτής προελθούσας ζημίας. 
Είς το Β' κεφάλαιον εξετάζει το θέμα τών τυποποιηθέντων ιών κατά τήν 
επιζωοτίαν ταύτην. 
Τό Γ' κεφάλαιον άφορφ τα ληφθέντα μέτρα καταπολεμήσεως τοΰ 'Αφθώδους 
Πυρετοΰ εις τήν χώραν μας κατά τήν περίοδον ταύτην (υγειονομική και δια βιολο­
γικών μέσων προφύλαξις. Συνδυασμός αμφοτέρων τών μεθόδων). 
'Εν κατακλείδι αναφέρεται είς τα ληπτέα μέτρα δια τήν άποσόβησιν εισβολής 
τής νόσου ταύτης είς τήν Έπικράτειάν μας ώ; καί τους τρόπους καταπολεμήσεως 
αυτής εν περιπτώσει εμφανίσεως νέου κύματος. 
Παρά τό γεγονός δ,ti ό συνάδελφος Καλαμποκιάς εύρίσκετο μακράν τής 'Ελλά­
δος κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον καί έβασίσθη επί στοιχείων ερανισθέντων εκ 
τών επισήμων εκθέσεων τών αρμοδίων άρχων μας, δια τήν κατάρτισιν τής έναισίμου 
ταύτης διατριβής του, είναι άξιος παντός επαίνου διότι κατόρθωσε να άποδώση πιστώς 
τό σύνολον τής εικόνος τής τότε περιπετειώδους δια τήν Κτηνοτροφίαν μας περιό­
δου, παραθέτων άρκετόν αριθμόν στατιστικών στοιχείων καί ενδιαφερουσών παρα­
τηρήσεων καί εξάγων συμπεράσματα λίαν επωφελή επί τοΰ θέματος τούτου. 
Ή πραγματεία τοΰ συναδέλφου κ. Καλαμποκιά αποτελεί πολύαμον συμβολήν 
είς τήν κατανόησιν τοΰ πολύπλοκου περιστατικού εξ 'Αφθώδους Πυρετοΰ κατά 
τό 1950-51. Ν.Δ.Τ. 
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